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Dynamic meteorology; a basic course comprend, comme l’annonce le titre, un
cours de dynamique atmosphérique, mais celui-ci est intégré dans un ensemble aux
préoccupations plus étendues. C’est un ouvrage de base présentant les fondements
de la météorologie, l’objectif des auteurs étant de conduire les étudiants vers une
compréhension rigoureuse et scientifique des divers systèmes de temps observés.
Le livre comporte une vingtaine de chapitres. Les quatre premiers sont consa-
crés à la thermodynamique atmosphérique (air sec, air saturé, diagrammes ther-
modynamiques), tandis que les définitions, principes et lois sont introduits au fur
et à mesure des besoins, d’une manière classique et solide,
sans oublier un problème contemporain sous le titre inattendu
« Clapeyron et le réchauffement global ». Vient ensuite la
dynamique atmosphérique de base qui comporte treize cha-
pitres développant notamment le tourbillon, les ondes de
Rossby, la météorologie synoptique, la couche limite, les
cyclones. Les dépressions des moyennes latitudes sont
décrites, avec ou sans front et dans les deux hémisphères. Un
chapitre concerne les observations synoptiques, leur représen-
tation sur les cartes avec les symboles appropriés ainsi que les
méthodes d’analyse.
L’ouvrage aborde ensuite le rayonnement et le bilan radiatif
(deux chapitres), et se termine par un chapitre consacré au
changement climatique.
On apprécie le grand nombre de schémas dont la vocation
pédagogique est particulièrement évidente. Si les configura-
tions sont différentes, ces schémas sont représentés pour
l’hémisphère nord et pour l’hémisphère sud, ce qui donne un
tour particulier à l’ouvrage. Des exercices complètent chaque
chapitre, certains classiques, d’autres plus tournés vers
l’observation du temps, et le livre s’achève sur un index.
En résumé, cet ouvrage d’environ 300 pages, en noir et
blanc, destiné à des étudiants, apparaît comme un manuel où
les fondements d’une météorologie moderne sont développés
avec rigueur à l’aide d’un outil mathématique simple. Les
auteurs, tous quatre australiens, ont réuni leurs expériences
complémentaires d’universitaires et de chercheurs à l’univer-
sité et au service météorologique australien. Les choix pédago-
giques conviennent bien à notre type d’enseignement et le
niveau des connaissances impliquées correspond sensiblement
aux études de physique au niveau Bac+4.
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